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ción durante un quinquenio, fallecido en 1998. 
Por supuesto, todavía más sentido es el agra-
decimiento manifestado al P. Vincenzo Mona-
chino, fundador de la Asociación y su director 
durante treinta años, actualmente retirado de 
su larga docencia en la Gregoriana, aunque 
presidente emérito vitalicio de la Asociación. 
Cada tres años, la Asociación organiza su 
encuentro. El de 1994 fue sobre «La predica-
ción en Italia desde el Concilio de Trento al 
siglo XVIII», cuyas actas han aparecido re-
cientemente. El de 1997, estuvo dedicado a 
«Los grandes problemas de la historiografía 
contemporánea», un tema realmente sugeren-
te. Por su interés, éste último encuentro reu-
nió no sólo profesores de seminarios diocesa-
nos y de Facultades eclesiásticas, sino tam-
bién a muchos docentes de las Universidades 
estatales italianas, lo cual propició un fecundo 
diálogo entre dos culturas, dice Martina: «la 
eclesiástica y la laica». 
Las ponencias publicadas versan sobre la 
historiografía antigua (Marcella Forlin Pa-
trucco, de la Universidad de Parma), los estu-
dios patrísticos (Elena Cavalcanti, de la Uni-
versidad de Roma III y miembro del Pontificio 
Comité de Ciencias Históricas), la medieva-
listica (Pietro Zerbi, de la Universidad Católi-
ca de Milán), la renovación de los estudios 
franciscanos (Emmanuela Prinzivalli, de la 
Universidad de Perusa), las discusiones sobre 
la primera evangelización americana (Fran-
cesca Cantù, entonces de la Universidad de 
Teramo y ahora en Roma III), la historiografía 
en el bicentenario de la Revolución francesa 
(Luigi Mezadri, de la Universidad Gregoria-
na), etc. También fueron estudiadas las apor-
taciones históricas de destacados estudiosos, 
como Henri-Irénée Marrou (Ottorino Pasqua-
to, de la Universidad Salesiana), Jacques Le 
Goff (Giulia Baronne, de la Universidad de 
Roma I, La Sapienza) y otros de menor relie-
ve; y algunos temas de mucha actualidad, co-
mo el impacto de la encíclica Quas primas 
(1925), de Pío XI, declarando la realeza de 
Cristo (Daniele Menozzi, de la Universidad 
de Florencia), la historiografía sobre el clero 
desde el siglo XVIII al Vaticano II (Maurilio 
Guaseo, de la Universidad de Tormo), la Igle-
sia católica y la cuestión hebrea en los dos úl-
timos siglos, hasta 1937 (Giovanni Miccoli, 
de la Universidad de Trieste), etc. 
En definitiva: un volumen riquísimo en 
informaciones bibliográficas y en noticias so-
bre discusiones historiográficas, fácilmente 
manejable y de interés indiscutible para las 
docentes de Historia de la Iglesia y de Histo-
ria del cristianismo, tanto de centros civiles 
como eclesiásticos. 
J. I. Saranyana 
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Con gozo no disimulado presentamos, en 
esta reseña, el libro editado para celebrar de 
forma académica, los setenta años del Prof. Do-
mingo Ramos-Lissón, hasta ahora Profesor Or-
dinario de la Universidad de Navarra, y durante 
muchos años director del Instituto de Historia 
de la Iglesia de este centro académico. Nos ale-
gramos, no sólo por tratarse de un importante 
estudioso de la antigüedad cristiana (sin olvidar 
sus «incursiones» científicas en tiempos más 
recientes), sino por el valor en sí del libro como 
obra científica. Los trabajos de este género sue-
len estar sometidas a dos tipos de limitaciones: 
por un lado, una excesiva fragmentación de los 
estudios presentados, por el otro, la caída en la 
retórica epidíctica de circunstancia, pero hueca. 
Nos parece que ambos escollos han sido bri-
llantemente evitados. En efecto, el libro presen-
ta una trabazón interna, gracias al criterio cro-
nológico (estudios sobre la antigüedad cristia-
na, la época medieval y moderna, la edad 
contemporánea) y las distintas contribuciones 
han sabido conjugar el rigor académico con el 
tono jubiloso de la efemérides. 
Tras una breve presentación del volumen 
por parte de la directora de esta obra colecti-
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va, Dra. Elisabeth Reinhardt, Profesora de la 
Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra, siguen un apunte biográfico, ágil y 
sugerente, del homenajeado a cargo del Dr. 
Josep Ignasi Saranyana y un curriculum scrip-
torum del Prof. Ramos-Lissón, elaborado por 
la misma directora del libro. El lector se en-
cuentra, gracias a estas dos contribuciones 
iniciales, en grado de enjuiciar mejor el peso 
científico y el valor humano del homenajea-
do. Luego, se suceden los distintos estudios, 
repartidos en tres secciones, como se ha di-
cho: Antigüedad cristiana, Edad Media y Re-
nacimiento, Tiempos recientes. Lógicamente 
la primera sección prevalece, en cuanto a nú-
mero de colaboraciones, sobre las otras dos, 
como fiel reflejo de la actividad científica del 
Prof. Ramos-Lissón. Pero las otras dos no 
desmerecen y ofrecen estudios de autores 
muy conocidos, como Walter Brandmüller, 
Alvaro d 'Ors, José L. Clanes y Pedro Rodrí-
guez. Estos últimos dos destacan por distintos 
motivos. El Prof. Manes aporta una colabora-
ción de notable peso especulativo (Dios Tri-
no, Señor de la Historia), el escrito del Prof. 
Rodríguez toca un tema muy actual, como es 
el diálogo ecuménico católico-ortodoxo. En-
tre las veintitrés contribuciones de la primera 
parte, se pueden señalar los estudios de cono-
cidos estudiosos como Ernst Dassmann, Hu-
bertus Drobner, Enrico Dal Covolo, Vittorino 
Grossi, Manuel Guerra, Pedro Langa, Fran-
cisco L. Mateo-Seco, José Orlandis, Vittorio 
Peri, Antonio García García, José Morales, 
Ramón Trevijano y Jesús López-Gay. No nos 
queda sino recomendar este libro como libro 
de consulta y de estudio y unirnos a las felici-
taciones más sinceras al Prof. Ramos-Lissón. 
C. Basevi 
Klaus SCHATZ, LOS concilios ecuménicos. En-
crucijadas en la historia de la Iglesia, Ed. 
Trotta, Madrid 1999,326 pp. 
Klaus Schatz es profesor, desde 1975, de 
Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología 
de Sankt Georgen en Frankfurt am Main. Se 
doctoró en Historia de la Iglesia, en la Universi-
dad Gregoriana, con una tesis sobre «El concep-
to de Iglesia y la infalibilidad papal entre los 
obispos germano-parlantes de la minoría en el 
Vaticano I». Es autor de unas diez monografías, 
entre las que destacan, recientemente, El prima-
do del Papa (1990), obra traducida a cuatro idio-
mas, y una monografía en tres volúmenes (1992-
1994), sobre el concilio Vaticano I, publicada en 
la prestigiosa colección Konziliengeschichte, di-
rigida por el Prof. Walter Brandmüller. El libro 
que hoy nos interesa es la traducción de su obra 
Allgemeine Konzilien. Brennpunkte der Kirchen-
geschichte, UTB, Paderborn 1997. 
El libro, preparado para «estudiantes y 
lectores interesados en la historia y en la teo-
logía», es el intento más serio de manual so-
bre los concilios —si exceptuamos la Historia 
de los concilios ecuménicos (1993) dirigida 
por Giuseppe Alberigo—, desde la Breve His-
toria de los concilios (1959) de Hubert Jedin; 
con la ventaja de la asunción de los trabajos 
históricos y teológicos que han mediado en 
tan largo espacio de tiempo y de haber incor-
porado, lógicamente, un estudio dedicado al 
Concilio Vaticano II. 
El punto de vista tomado por el autor, y 
que condiciona todo el enfoque de la obra, es 
la implicación de la Iglesia en la historia y en 
el «mundo». La complejidad de los concilios, 
su relieve tanto en el plano doctrinal como en 
el disciplinar, su carácter de elemento de trán-
sito entre una época y otra hacen de ellos ver-
daderas «encrucijadas en la historia de la Igle-
sia». De esta manera en la obra de Schatz no 
sólo tiene valor el desarrollo interno del Con-
cilio, sino sobre todo el contexto histórico-
eclesiástico en el que se produce y su poste-
rior recepción y aplicación. 
El autor en la Introducción plantea algu-
nas cuestiones generales sobre los concilios. 
La primera, qué concilios son ecuménicos, 
concluyendo que los actuales criterios canóni-
cos para delimitar ese carácter fracasan cuan-
do se aplican a la historia, debido a la fluctua-
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